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?? Hinkel an v. Arent vom 27. Oktober 1938, in : Joseph
Wulf, Theater und Film im Dritten Reich. Eine Dokumen-
tation, Frankfurt /M. 1983, S. 2930.
?? Berliner Illustrierte Zeitung, 1942, Nr. 36 ; 1943, Nr. 42
??????
?? ?????? ??????? ??????????
???????????????? ????????
?????????? ??????????????
?????Hans Peter Bleuel, Das saubere Reich. Die
verheimliche Wahrheit. Eros und 	im Dritten
Reich, Bern /
1972 ????????????
?? ????????? ???
???? ?????? ??????? ??????
????? ???????Dagmar Herzog, Die Politisierung
der Lust. 	in der deutschen Geschichte des zwan-
zigsten Jahrhunderts, 
2005. ????????
???????????????????????
????????????????????????
??
?? Das Schwarze Korps, 20. Oktober 1938.
?? Das Schwarze Korps, 24. April 1935.
?? Das Schwarze Korps, 16. April 1936.
?? Das Schwarze Korps, 20. Januar 1938.
?? Das Schwarze Korps, 16. April 1936.
?? Das Schwarze Korps, 20. Januar 1938.
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